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. . .Объявление.
Екатеринбургская контора Государственного Банка 
имеет честь довести до всеобщего сведения, что ею полу­
чены для продажи коронационные рубли по 1 руб. 40 коп. 
за штуку.
Управляющий Ф.Миллер. 
И.д. секретаря С.Спасский.
/ "Е .Н ." , 14.12.1883 г. /
Коронационный рубль выпуска 1883 года. 
Серебро. Фото с оригинала.
Из собрания А.Алексина.
. . .Екатеринбургским отделением Государственного Бан­
ка получены из Петрограда выпущенные в обращение наравне 
с серебряною монетою марки по образцу юбилейных Романовс­
ких почтовых марок на плотной бумаге 10-ти, 15-ти и 20-ти 
коп. достоинства. . .немедленно будут выпущены в обращение,,,
/ »З .К .» , 16.10.1915 г. /
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Разменные почтовые марки 
выпуска 1915 г.
Оригиналы.
. . . в  городе уже появились разменные марки...
/ " З .К . " ,  17.10.1915 г. /
. . . в  городе появились новые разменные деньги - "бо­
ны" 1 , 5 и 50 коп ...
/ " З .К . " ,  15.1.1916 г. /
...Вследствие временного недостатка в Екатеринбурге 
кредитных билетов, местные частные банки, по соглашению 
с отделением Государственного банка, для облегчения де­
нежного обращения в Екатеринбурге выпустили чеки на сум-
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му 50 р ., 100 р. и 500 р. Чеки эти выпущены на Государст­
венный банк и последним заранее подтверждены соответству­
ющими подписями на обороте чеков.. .отделение Государст­
венного банка гарантирует оплату таких чеков безотноси­
тельно к сроку в 10 дней...чеки принимаются учреждениями 
и частными лицами без препятственно*...
/ "З .К .» , 15.12.1917 г. /
...Н а конкурсе на составление рисунков для областных 
кредитных билетов.. . проект 100 рублевого кредитного биле­
та - премия художнику А.П.Жукову, проект 25 р ., 5 р. и 
рублевого достоинства - премия присуждена художнику В.Ф. 
Ульянову.. .
/ -У.Ж.», 12.4.191В г. /
...Екатеринбургское отделение государственного бан­
ка настоящим доводит до сведения населения, что выпущен­
ные в г. Перми Советской властью так называемые област­
ные кредитные билеты Урала недействительны и в платежи 
банком приниматься не будут...
/ »У.Ж.", 12.9.191В г. /
. . . В  виду недостатка мелкой разменной монеты, как 
звонкой так и бон, Совет министров Уральского Временного 
Правительства разрешил по представлению министерства фи-
__
так в оригинале.
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Областной Кредитный билет Урала 
достоинством в 1 рубль. Лицевая и 
оборотная стороны. Оригиналы.
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Областной Кредитный билет Урала 
достоинством в 5 рублей. Лицевая 
сторона. Оригинал.
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Областно» Кредитный билет ¿рале 
достоинствоы в 5 рубле». Оборотная 
сторона. Оригинал.
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нансов Екатеринбургскому Отделению Государственного Банка 
Еыпустить разменные марки 15, 20 и 50 к. достоинства, на 
общую сумму 1^2 миллиона рублей...
/ "У.Ж. " ,  24.10.1918 г. /
...формат марок в 50 к . . .б  х 4 с/м* . . .
/ « У Л . « ,  25.10.1918 г. /
...Екатеринбургское Отделение Государственного Бан­
ка объявляет, что им выпущены в обращение денежные знаки 
50 коп. достоинства...
/ »У.Ж.», 4.12.1918 г . /
жЙйЖщшзщ.* у! ¿Й5'У.2
Разменная марка /денежный знак/ 
достоинством в 50 копеек, 
выпущенная Екатеринбургским Отделением 
Государственного Банка. Оригинал.
I ' * так в оригинале.
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. . .Екатеринбургское отделение Государственного бан­
ка для облегчения размена денег выпустило марки пятидеся­
тикопеечного достоинства...
/•■Г.К.», 7.12.1918 г. /
...Уральские полтинники. - Вышли, наконец, в свет и 
сразу получили широкое распространение разменные марки 50 
копеечного достоинства, выпущенные Главным Управлением Фи­
нансов Временного Областного Правительства Урала.
Формат марки равен "керенке" или 1/4 бумажного руб­
ля. Цвет - светло-желтый. На рисунке изображен двуглавый 
орел, помещенный по середине* незамкнутого прямоугольника 
в форме "П" украшенного растительным орнаментом. Надпись: 
"Екатеринбургское Отделение Государственного Банка".
На оборотной стороне извлечение из закона Областного 
Правительства от 21 октября 1918 г. и предупреждение о на­
казуемости подделки...
/ " Г .К . " ,  10.12.1918 г. /
...Постановлениями совета министров от 25 февраля, 
утвержденными Верховным Правителем, уральские советские 
денежные знаки рублевого и пятирублевого достоинства, вы­
пущенные в обращение Екатеринбургским и Пермским отделе­
ниями Государственного Банка, допущены к хождению наравне 
с общегосударственными денежными знаками в губерниях: Пер­
мской, Вятской, Уфимской, Оренбургской и Тобольской, с
__
так в оригинале.
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обязательством держателей этих знаков предоставить их до 
первого мая 1919 года для заштемпелевания в Пермское, Тю­
менское , Челябинское и Екатеринбургское отделения госуда­
рственного банка...
/ »О .В.", 1.4.1919 г. /
...советские денежные знаки 1 р . и 5 р. достоинства, 
выпущенные Екатеринбургским и Пермским отделениями госу­
дарственного банка, по постановлению совета министров от 
25 февраля с. г . ,  допущены к хождению в пределах губерний 
Пермской, Вятской, Уфимской, Оренбургской и Тобольской, 
наравне с другими общегосударственными денежными знаками, 
с обязательством, что бы до 1 мая 1919 г. они были пред­
ставлены для заштемпелевания в Пермское, Тюменское, Че­
лябинское и Екатеринбургское отделения государственного 
банка...лица и учреждения, отказывающиеся принимать совет­
ские деньги без штемпеля, поступают неправильно, ибо срок 
для штемпелевания еще не истек...
/  -У.Ж.»,  6.4.1919 г. /
...Местным Отделением Государственного Банка получе­
но из Владивостока на сумму 500.000 руб. полтинников, ис­
полненных в Америке по заказу Керенского. На лицевой сто­
роне полтинников изображено здание Государственной Думы, 
под которым высится двуглавый орел...
/ "Н .У .», 6.7.1919 г. /
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. . .Облфинотделом Урала получена первая партия - 400 
пудов медной монеты 5 коп. достоинства...
/ -У.Р.», 29,8.1924 г. /
